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National Institute of Polar Research
ERRATA  (March 2012)
　
　南極資料 Vol. 55, No.3 (November 2011) に誤りがございました .
お詫びの上 , 下記のとおり訂正いたします .
表 1　観測用コンテナとして改造したコンテナの仕様 (p. 273)
Table 1. Specifi  c ation of the container modifi  e d for observation after 20 feet cargo container. (p. 273)
図 1 (p. 210)を下図に差し替えてください .  
Please replace Fig. 1 (p. 210) with the following fi  gure.
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図 1　昭和基地における夏期の風速（a）と雲量，日照時間（b）．
Fig. 1.　Windspeed (a) and cloud amount and sunshine duration (b) during the austral 
summer 2010―2011 at Syowa Station.
